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El principal objetivo de esta investigación es establecer la relación 
correspondiente  entre la política Ambiental y el cuidado Ambiental, este estudio 
se enmarca dentro de las investigaciones descriptivas, correlaciónales y 
transversales, ya que por medio del análisis, observación, comparación y 
descripción de las variables hemos establecido la  relación entre ellas. Los datos 
estadísticos que sostienen esta investigación de las diferentes posiciones de 
políticas ambientales.   
Los resultados demuestran que  hay relación alguna entre las variables 
estudiadas. Finalmente concluimos que a pesar de que los hallazgos muestran 
una carencia de importancia por parte del estado en cuanto a los problemas 
ambientales y las normas establecidas en la fiscalización ambiental en las 
diferentes áreas tales como minería hidrocarburos y energía. 
Las conclusiones del análisis de los resultados nos permiten aceptar la 
hipótesis de la   investigación es decir que existe una relación significativa de la 
Política ambiental y el cuidado ambiental de las estaciones de servicios Callao  
2014. En la tabla 9, se comprueba que la política ambiental y el cuidado ambienta 
presenta una correlación significativa (r=0.483). Y una significancia bilateral 
inversa de 0,000 entre la política ambiental y cuidado ambiental que es menor al 
nivel de significancia de 0,05 =p. para este análisis se determina que existe 
relación entre variable política ambiental y la variable cuidado ambiental. 
 









The main objective of this research is to establish the corresponding relationship 
between environmental policy and environmental care, this study is part of the 
descriptive, correlational and cross-sectional research because through analysis, 
observation, comparison and description of the variables we have established the 
relationship between them. Statistical data supporting this research the different 
positions of environmental policies. 
The results show that there is any relationship between the variables 
studied. Finally we conclude that despite the findings show a lack of importance by 
the state in terms of environmental issues and the standards set in environmental 
enforcement in different Ares hydrocarbons such as mining and energy. 
The conclusions of the analysis of the results allow us to accept the 
hypothesis of the research is that there is a significant relationship between 
environmental policy and environmental care service stations Callao 2014. In 
Table 9, it is found that the environmental policy and care Ambient has a 
significant correlation (r = 0.815). And a reverse bilateral significance 0.000 
between environmental policy and environmental protection that is lower than the 
significance level of p = 0.05. For this analysis it is determined that there is a 
relationship between environmental considerations and environmental care policy 
variable 
Keywords: Environmental Assessment, Environmental policies, 
environmental care. 
 
 
 
 
 
